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El mosquito vector: Aedes aegypti
El mosquito vector: Aedes aegypti
Epidemias nacionales de dengue
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Durante 2016, 2017 y 2018
Primer hallazgo del mosquito en Tandil
Evento febrero 2019: 
‐vecino manda fotos 
‐se visita el domicilio y varias casas lindantes
‐capturo adultos y se encuentra un criadero
¿Que hicimos?
Monitoreo de la presencia del mosquito: 
ovitrampas octubre 2019 ‐ mayo 2020
Cachetazo y foto
¿Que hicimos?
Búsqueda activa de criaderos
¿Que hicimos?
Diagnóstico de situación: temporal
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Diagnóstico de situación: espacial
¿Y luego que?
‐Informe técnico al Municipio y
al Honorable Consejo Deliberante
‐prensa escrita y entrevistas radiales de medios locales
‐9 charlas virtuales de divulgación
Muchas gracias
